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Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu 
i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941—1945.* 
Knjige, brošure i zbornici 1965 — 1970. godine 
AHMETOVIĆ, Lutvo. Zagreb u 
ustanku i revoluciji. Referat na sve­
čanoj sjednici Gradskog komiteta 
SKH Zagreb u povodu proslave 25-
-godišnjice NOB i revolucije. Za­
greb, (Štamparija »Vjesnik«), pro­
sinac 1966, 8", 38 str. Kratak pre­
gled narodnooslobodilačkog pokreta 
u Zagrebu. 
BABIĆ, Mihajlo. Oklopne jedinice u 
NOR-u. Beograd, (Vojnoizdavački 
zavod). 1968, 8", 347. str. A- si. -f 
zemljop. crt. -f zemljop. k. (Ratna 
prošlost naših naroda. Knj. 95. Mo­
nografije jedinica NOV i PO Jugo­
slavije knj. 8.) Pregled razvoja 
oklopnih jedinica, njihovog borbe­
nog puta i uslova u kojima su se 
borile. 
BELINIĆ, Marko. Do na'sih dana. 
[Predgovor]: Emanuel Mičković. 
Zagreb »Republika«, 1966, 8«, 391 
str. (Memoari. Politička biblioteka 
knj. 1.) Autobiografija Marka Beli-
nića (1912. god.) koji je kao še­
snaestogodišnji dječak (1926. god.) 
primljen u Partiju, te koji u narod­
nooslobodilačkom ratu ima ulogu 
organizatora, vojnika, političara, 
komandanta, taktičara i stratega. 
BELOŠEVIĆ, Mirko. Borbeni put Dru­
gog zagorskog partizanskog odre­
da. (Zlatar Bistrica, Izd. Udruženje 
Saveza boraca NOR-a) [1968], 8«, 
114 str. sa si. -f- tbl. Sjećanja autora, 
jednog od rukovodilaca II zagorskog 
odreda, na formiranje Odreda 5. 
listopada 1943. god. u selu Sambo-
lići (podnožje planine Ivančice), ži­
vot i borbe II zagorskog partizan­
skog odreda. 
BERGER, Egon. 44 mjeseca u Jase­
novcu. <Ivo Frol: Zapisi o Jasenov­
cu.) (Zagreb, Grafički zavod Hr­
vatske, 1966), 8«, 93 str. + si. 
Autorovi zapisi o logoru Jasenovac, 
gdje je kao zatvorenik proveo 44 
mjeseca. 
Bio-bibliografija Josipa Cazija. Vu­
kovar <Izd. Općinsko sindikalno 
vijeće i Centar za kulturu Radnič­
kog sveučilišta.) 1969, 8«, 57 str. + 
tbl. s port. Klnjiga je izdana prigo-
* Ovim nastavkom završena je »Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom 
ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941 — 1945. Knjige, brošure i zbornici 
1945 — 1970.« Četiri ranija dijela ove bibliografije objavljena su u ČSP, 1-II/1969, str. 
2 7 1 - 2 8 2 ; 1/1970,_str._ 2 6 5 - 2 7 7 ; 11/1970, str. 2 8 9 - 3 0 2 ; 1/1971, str. 2 8 7 - 3 0 7 , i čine 
sa ovdje objavljenim jednu cjelinu. 
Prilozi u periodičnim publikacijama, koji se odnose na narodnooslobodilački rat i 
socijalističku revoluciju u Hrvatskoj 1941—1945, bit će obrađeni u daljnjim posebnim 
radovima. 
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dom izložbe »Stvaralaštvo Josipa 
Cazija«, a u čast 50-godišnjice SKJ, 
SKOJ-a i revolucionarnih sindikata. 
Borbeni put I. čehoslovačke brigade 
»]an Žiška z Trocnova« Napisali: 
Josip Hanzl, Josip Matušek, Adolf 
Ocrt. <Predg.: Dušan Čalić. Daru­
var, Čehoslovački savez u SRH, 
1968, 8», 342 str. -(- si. -f- zemljop. 
k.> Formiranje (poč. 1943. godine) i 
borbe bataljona »Jan Zižka z Troc-
nova«, koji kasnije (u listopadu 
1943. god.) prerasta u slavnu češko-
-slovačku brigadu u Slavoniji. 
Borbeni put 13. divizije. (Rijeka), 
Odbor za proslavu 25-godišnjice 
XIII primorsko-goranske udarne di­
vizije (1968), 8", 21 str. s port. 
[Omotni nasl.:] 25 [Dvadesetpeto] 
godišnjica XIII primorsko-goranske 
udarne divizije 1 9 4 3 - 1 9 6 8 . Rijeka. 
Kronologija XIII primorsko-goran­
ske udarne divizije osnovane u 
travnju 1943. godine. 
BOROJEVIĆ, Jovo. Sinovi Šamarice. 
Treća banijska narodnooslobodilačka 
udarna brigada. Beograd, Narodna 
armija, 1969, m8o, 206 str. -f tbl. 
(Zapisi o ratnim brigadama, 13.) 
Borbeni put Treće banijske narodno-
oslobodilačke udarne brigade od nje­
nog formiranja do kraja narodno-
oslobodilačkog rata. 
BOROJEVIĆ, Slavko. Po 'sumama i 
gorama. Sisak, (»Jedinstvo«, Novin­
ska i radio-informativna ustanova 
Sisak), 1967, m8o, 156 str. -|- si. 
tbl. Dnevnik Slavka Borojevića, 
komesara 2. bataljona VII banijske 
brigade. Prikazan je život i borba 
cijele VII banijske divizije na nje­
nom putu od Banije do Crne Gore 
i natrag. 
BRKIĆ, Zvonko. Bilogorska sjećanja. 
(Istočna Bilogora 1941. i 1942. go­
dine) Posvećeno pedesetoj godišnjici 
KPJ, SKOJ-a i SSJ. Grubišno Polje, 
(Općinska konferencija Saveza ko­
munista Grubišno Polje), 1969. mS", 
86 str. sa si. (Politička biblioteka, 
knj. 1.) Sjećanja na događaje na 
Bilogori u 1941. i 1942. godini. 
Autor se koristio i sjećanjima još 
nekoliko sudionika događaja na Bi­
logori u spomenutom vremenskom 
razdoblju. 
BRUNOVIĆ, Milan. Obroncima lum-
berka. Zagreb, »August Cesarec«, 
1969, 80, 1962 str. (Biblioteka Revo­
lucija n sjećanjima) Autorova sjeća­
nja na Žumberku, gdje je kao borac 
boravio od listopada 1942. godine. 
Četvrta i Peta neprijateljska ofanziva 
(Građa za bibliografiju). Beograd, 
Centralna vojna biblioteka, 1968, 4", 
203 str. (Tematska bibliografija, sv. 
1.) Bibliografija donosi materijal o 
četvrtoj i petoj neprijateljskoj ofen­
zivi koju su objavili vojni izdavači 
u periodu 1945 — 1967. godine. Sre­
đena kronološkim redom. 
ČULINOVIĆ, Ferdo. Dokumenti o 
Jugoslaviji. Historijat od osnutka 
zajedničke države do danas. Zagreb, 
(Školska knjiga), 1968 v8«, XIII 
+ 591 str. sa tbl. i zemljop. crt. 
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu) 
Dokumentarni pregled i analiza raz­
vitka jugoslavenskih zemalja. Treći 
dio ove knjige (367—574) odnosi se 
na historijat nove Jugoslavije, na 
vremenski period od travnja 1941. 
(od aprilske kapitulacije Vrhovne 
komande Kraljevine Jugoslavije) do 
31. siječnja 1946. (tj. do objave 
prvog ustava nove jugoslavenske 
države, do Ustava FNRJ.). 
DAKIĆ, Mile. Petrova mi gora mati. 
Informativno-istorijski vodič. Za­
greb, Prosvjeta, 1967, m8'', 39 str. 
sa si. -t- zemljop. k. Informativno-
-povLJesni vodič o doprinosu Petro­
ve gore i njene okolice narodnooslo-
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bodilačkoro ratu i socijalističkoj re­
voluciji 1941-1945. 
DAMJANOVIĆ, Danilo. Šesta dalma­
tinska brigada. Beograd, {Vojnoiz-
davački zavod), 1969, 8«, 297 str. 
+ si. (Ratna prošlost naših naroda, 
knj. 104.) (Monografija jedinica 
NOV i PO Jugoslavije. Knj. 10.) 
Autor monografije »Šesta dalmatin­
ska brigada« D. Damjanović, ko­
mandant te brigade, pokušao je na 
temelju svojih sjećanja i arhivske 
građe obraditi život, rad i djelova­
nje VI dalmatinske udarne brigade 
od njenog osnivanja u listopadu 
1943. godine do konačnog oslobo­
đenja zemlje. 
DAMJANOVIĆ, Danilo-Danić. Od 
ustanka do pobjede. (Kroz Liku, 
Dalmaciju i Hrvatsko primorje) 
{Rijeka, Izd. »Jadranpublic«, 1970), 
8", 300 str. sa si. Autor je na osnovi 
svojih sjećanja i dnevnika o toku 
ratnih događaja, kao načelnik Štaba 
19. dalmatinske divizije, pokušao 
dočarati situaciju i tok ratnih ope­
racija za oslobođenje Like, Dalma­
cije i Hrvatskog primorja. 
DEDIJER, Vladimir. Dnevnik <3 
izd.) {Beograd, Prosveta, Sarajevo, 
Svjedost, 1970) v8''. 
Knj. 1. Od 6. aprila 1941. do 27. no­
vembra 1942. 470 str. + si. + tbl. 
Knj. 2. Od 28. novembra 1942. do 10. 
novembra 1943. 531 str. + si. -f 
tbl. 
Knj. 3. Od 10. novembra 1943. do 7. 
novembra 1944. 304 str. -f- si. 
Treće izdanje »Dnevnika« upotpu­
njeno je brojnim odlomcima iz ori­
ginala dnevnika koji do sada nisu 
bili objavljeni. Dnevnik sadrži i au­
torova razmišljanja o sudionicima 
događaja i o samom sebi, a objav­
ljeni su i neki prilozi drugih autora 
zabilježeni u toku rata (npr. tekst 
dra Ivana Ribara o pokušajima stva­
ranja Narodnog fronta 1941. godi­
ne). Ovo izdanje pisano je isto kao 
i original Dnevnika, bez jezičkih 
korektura, da bi se što bolje saču­
vala autentičnost događaja u tre­
nutku kada su zapisani. 
10. V. 1943 - 10. V. 1945. Dvije go­
dine borbe i pregnuća 13. udarne 
divizije IV armije. Izdanje propa­
gandnog otsjeka 13. udarne divizije. 
<2. prošireno izd. u povodu proslave 
25-godišnjice formiranja divizije.) 
[S. 1. 1968] 8», 57 str. sa si. i faks. 
Drugo izdanje ove publikacije do­
punjeno je poglavljem u kojem su 
objavljeni neki zanimljivi i značajni 
dokumenti iz prvih dana nastajanja 
i borbi XIII primorsko-goranske 
udarne divizije. 
ĐURIĆ, Ljubomir P., Čerkezovački 
NOP odred 1941. godine. Dvor na 
Uni, Udruženje boraca NOR-a, 
1967, mS«, 43 str. Akcija Čerkezo-
vačkog NOP odreda (osnovan u 
listopadu 1941. godine) 1941. godi­
ne i kratak prikaz događaja na Ba­
niji, odnosno na hrvatsko-bosanskoj 
granici 1941. godine. 
Dnevnik borbenog puta XVII slavon­
ske udarne brigade 1942—1945. 
(Sastavili Krsto Bosanac, Radomir 
Marković [i dr.]> {Vinkovci, Odbor 
za proslavu 25-godišnjice XVII sla­
vonske udarne brigade, 1967), 8", 
134 str. Dnevnik XVII slavonske 
udarne brigade, formirane 30. pro­
sinca 1942. godine. 
[Dvadeset pet'] 25 godina socijalističke 
Jugoslavije. {Autori: Jovan Marja-
nović [i dr.] Predg. Vidoe Smilev-
ski). Beograd, {Izd. i štampa štam­
parsko izdavačko poduzeće PTT), 
1968, 4», 439 str. + sL Dr Jovan 
Marjanović svojim prilogom »Na­
rodnooslobodilački rat i socijalistička 
revolucija 1941-1945« (101-205) 
daje kratak pregled narodnooslobo-
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dilačkog rata i socijalističke revolu­
cije u Jugoslaviji. 
D2AKIĆ, Lazar. Slavonija se budi. 
Vukovar, <Izd. Savez udruženja bo­
raca NOR-a, Općinski odbor Opći­
ne), 1970, 8«, 377 str. sa si. Kronika 
događaja u Slavoniji za vrijeme na-
rodnooslobodilačkog rata. 
EGIĆ, Obrad. Narodni heroji U pro­
leterske dalmatinske brigade. (Za­
greb, »Stvarnost«), 1968, 8«, 138 
str. sa si. Kratki prilozi o deveto­
rici narodnih heroja II proleterske 
dalmatinske brigade. 
Egić, Obrad. Ratni dnevnik II prole­
terske dalmatinske brigade. (Za­
greb, »Stvarnost«), 1967, 8«, 383 
str. -t- si. + zemljop. crt. (Biblio­
teka »Vremeplov«). Autor, koji se 
u toku NOR-a nalazio na komand­
nim dužnostima u II proleterskoj 
dalmatinskoj brigadi, služeći se svo­
jim dnevnikom, koji je vodio uz 
dosta prekida, opisao je borbeni put 
II proleterske dalmatinske brigade 
od njenog formiranja 3. listopada 
1942. do kraja rata 1945. godine. 
FABIJAN, Trgo. Četvrta i peta ne­
prijateljska ofenziva. Rad priprem­
ljen za naučni skup — »Neretva — 
Sutjeska 1943«. (Summary, Rezju-
me). Beograd, (Vojnoistorijski insti­
tut), 1968, v8«, 87 str. sa strateg, 
crtežima. Autor je ovim radom na­
stojao dati potpunu sliku važnih 
vojnih događaja u Jugoslaviji u pr­
voj polovici 1943. godine. 
GRADIŠKA, Vitomir. Primorska četa. 
(Pripovijedanje komandira Drage 
Zivkovića o Primorskoj četi.) Šibe­
nik, [Muzej grada Šibenika] 1969, 
v8'', 279 str., sa si. i faks. (Povre­
mena izdanja Muzeja grada Šibeni­
ka. Sv. 2.) Zapisi o Primorskoj četi. 
Dat je i kratak prikaz partijske 
organizacije i narodnog ustanka na 
sektoru Vodica do osnivanja Pri­
morske čete (11. lipnja 1942. god.). 
3rada za historiju narodnooslobodi-
lačkog pokreta u Slavoniji 1941. 
godine. I—VII. Slavonski Brod, 
1962 dalje, v8«. 
Knj. V. (1. IV. - 31. V 1943) (Gl. 
i odg. urednik Slavica Hrečkovski. 
— Historijski institut Slavonije), 
1966, 488 str. + tbl. 
Knj. VI. (1. VI. - 31. VII 1943). 
(Gl. i odg. ur. Nada Lazić), 1968, 
616 -I- [2] str. + tbl. s foto­
kopijama. 
Knj. VII. (1. VIII. - 30. IX 1943) 
(Gl. i odg. ur. Nada Lazić), 1970, 
563 str. -t- tbl. s fotokopijama. 
GREGORIĆ, Pavle. Narodnooslobodi­
lački pokret u zapadnoj Slavoniji, 
Moslavini i Bjelovarskom okrugu 
1941. godine. Sjećanja, Slavonski 
Brod, (Historijski institut Slavoni­
je), 1969, 8», 256 str. sa si. Sjećanja 
autora na prvu godinu narodno-
oslobodilačkog rata u zapadnoj Sla­
voniji, Moslavini i Bjelovarskom 
okrugu. 
{Hiljadu devetsto četrdeset prva] 1941. 
[Album fotografija]. (Pripremili: 
Dušan Plenča, Savo Kržavac). Beo­
grad, »Sedma sila«, [1966], 4«, [S. 
p.] -1- si. Album fotografija svjetskih 
događaja 1941. godine. 
HOZIĆ, Advan. Banijski vatrometi. 
Osma banijska narodnooslobodilačka 
udarna brigada. Beograd, Narodna 
armija, 1968, 16", 207 str. + zem­
ljop. crt. + tbl. (Zapisi o ratnim 
brigadama, 6.) Borbeni put Osme 
banijske narodnooslobodilačke udar­
ne brigade od njenog formiranja (7. 
IX 1942), najprije kao Šesta banij­
ska a kasnije (18. IX 1942 god.) 
kao Osma banijska narodnooslobo­
dilačka udarna brigada, do kraja 
rata. S popisom narodnih heroja te 
brigade. 
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HREČKOVSKI, Slavica. Hronologija 
radničkog i narodnooslobodilačkog 
pokreta u Bosanskom Brodu i oko­
lini 1894-1945. Slavonski Brod, 
<Opštinski odbor SUBNOB.-a Bos. 
Brod i Historijski institut Slavonije, 
Slav. Brod), 1969, 8«, 172 str. + 
si. + zemljop. k. Kronološki pregled 
radničkog i narodnooslobodilačkog 
pokreta bosansko-brodskog kraja. 
Da bi bila što potpunija, K'ronolo-
gija obuhvaća područje sjeveroistoč­
ne Bosne i Slavonije. 
IVANC, Emil. Krugovi oko Kalnika. 
Beograd, Narodna armija, 1969, 
mS", 152 str. + tbl. S". (Zapisi o 
ratnim brigadama, 17.) Djelovanje 
i borbe brigade »Braće Radić« na 
Kalniku od njenog formiranja rujna 
1943. god. do kraja narodnooslobo­
dilačkog rata, odnosno do ulaska 
brigade u slobodni Zagreb. 
Izbor iz "štampe narodnooslobodilačkog 
pokreta u Slavoniji 1941 — 1945. 
<Prir. Milenko Petković. Umjesto 
predgovora: Josip Cazi. Odg. ured­
nik: Zdravko Krnić.) Slavonski 
Brod, Historijski institut Slavonije, 
<Odbor za proslavu 25-godišnjice 
jedinica VI korpusa NOV i POJ) 
1968, 8«, 509 str. 
II. izd. Slavonski Brod, Historijski 
institut Slavonije, 1968, v8«, 466 
str. s faks. + tbl. Izbor članaka i 
fragmenata iz bogatog opusa listova, 
brošura i letaka, koji su za vrijeme 
narodnooslobodilačkog rata i socija­
lističke revolucije izlazili u Slavo­
niji. Knjiga je izdana u povodu 25-
-obljetnice formiranja Prvog korpu­
sa NOV i PO Slavonije (VI kor­
pusa Jugoslavije). 17. svibnja 1943. 
godine. 
JAKŠIĆ, Mato. Dubrovnik 1941. Sje­
ćanja. Beograd, Prosveta, 1966, 8», 
167 str. Autorova sjećanja na doga­
đaje u Dubrovniku 1941. godine. 
Jasenovac. (Bogdan Bogdanović: »Spo­
menik u Jasenovcu.«) (Sisak. No­
vinska i radio-informativna ustano­
va »Jedinstvo«, 1966) popr. 16", 
[S. p.] sa tbl. Nekoliko kratkih po­
dataka o logoru Jasenovac, oboga­
ćenih sa deset fotografija. 
Jugoslavija u svetu. Međunarodni od­
nosi i spoljna politika Jugoslavije 
1941-19-69. [Napisali:] Dušan Plen-
ča, Božidar Kičović, Predrag Vu-
ković [i dr.]. Predg.: Dimče Belov-
ski. (Beograd), Mladost, (1970), 
v8", XIII. + 405 str. Na prve 44 
stranice knjige dat je kratak pregled 
NOP-a Jugoslavije u svjetlu među­
narodne politike. 
KAVGIĆ, Milan. Papuk planinom. 
Osamnaesta slavonska narodnooslo-
bodilačka udarna brigada. Beograd, 
Narodna armija, 1969, m8" 170 str. 
-f- zemljop. crt. + tbl. (Zapisi o 
ratnim brigadama, 9.) Borbeni put 
Osamnaeste slavonske narodnooslo­
bodilačke udarne brigade od njenog 
formiranja 11. veljače 1943. godine 
do kraja narodnooslobodilačkog 
rata 1945. god. 
KLEUT, Petar. Trideset peta lička di­
vizija. Beograd (Vojnoizdavački 
zavod), 1970, 8", 378 str. sa zem­
ljop. crt. (Ratna prošlost naših na­
roda. Knj. 120. Monografije jedini­
ca NOV i PO Jugoslavije. Knj. 15.) 
Život i borbe 35. ličke divizije od 
njenog formiranja 30. siječnja 1944. 
god. do kraja narodnooslobodilačkog 
rata. Dat je i pregled događaja u 
Lici od jeseni 1943. godine do osni­
vanja divizije. 
KOLAR, Vladimir. Istarska svitanja. 
Prva istarska narodnooslobodilačka 
brigada »Vladimir Gortan«. Beo­
grad, Narodna armija, 1968, m8", 
173 str. -f- tbl. (Zapisi o ratnim 
brigadama, 7.) Sjećanja na formi-
25 časop is za suvremenu povi jes t 225 
ranje i borbe Prve istarske narodno­
oslobodilačke brigade »Vladimir 
Gortan«. 
KOMARICA, Zvonimir. Kerestinec. 
[Skraćeno izd. orig. piščevog teksta 
objavljenog u Vjesniku od 26. VIII 
do 8. IX 1961. god.] <Zagreb, 
1966), popr. Ić", 35 str. [Strojopis 
autogr.]. Autorova sjećanja na usta­
ški logor Kerestinec i bijeg zatvore­
nika u srpnju 1941. godine u kojem 
je i sam sudjelovao. 
Komunistički pokret i socijalistička re­
volucija u Hrvatskoj. Zagreb, (In­
stitut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske), 1969, v8«, 314 str. + 
tbl. vS". (Izvanredno izdanje.) Pre­
gled revolucionarnog puta Komuni­
stičke partije Jugoslavije u Hrvat­
skoj u razdoblju od njenog nastanka 
do svršetka narodnooslobodilačke 
borbe i pobjede socijalističke revolu­
cije. Knjiga je kolektivni rad surad­
nika Instituta za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, a namijenjena je 
široj čitalačkoj publici. Izišla je u 
povodu 50-godišnjice Saveza komu­
nista Jugoslavije. 
KONJHOD2IĆ, Mahmud. Sisak 1941. 
Zapis o prvom jugoslavenskom par­
tizanskom odredu osnovanom 22. 
lipnja 1941. (Sisak, Ogranak Matice 
hrvatske, 1969) 8», 191 str. (Riječi. 
Časopis za kulturu, umjetnost i dru­
štvena pitanja. God. I., br. 2.) Sje­
ćanja sudionika NOP-a na događaje 
1941. godine u Sisku. 
KOZINA, Antun. Uspomene NOB 
uklesane u Kamenu. (Građu priku­
pio i napisao Antun Kozina). Izd. 
Odbor Ivan Rumbak Živko, Štef 
Nežmahen [i dr.]. Krapina, (Tisak, 
»Štamparija«), 1966, 8", 47 str. sa 
si. Građa za vodič posjetiocima spo­
menika NOB-a, prikupljena sa spo-
men-ploča na terenu općine Krapina. 
KUDUMIJA, Mato. Petnaest hiljada 
vagona smrti. Zapisi o ustaškim za­
tvorima i logorima Jasenovac i Sta­
ra Gradiška. Koprivnica, (Izd. 
Ogranak Matice hrvatske, Pakrac), 
1966, mS", 224 str. sa si. (Biblioteka 
proze.) Književni prilog o logorima 
Jasenovac i Stara Gradiška. 
MAŠTROVIĆ, Ante Nino. Osnivanje, 
razvoj i borbe Zadarskog partizan­
skog odreda. (Summary: Establish-
ment, development and engagements 
of Zadar Partisan Brigade.) Zadar, 
(Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosti), 1969, v8», 59 str. H-
tbl. (Institut Jugoslavenske akade­
mije znanosti i umjetnosti u Zadru. 
Posebna izdanja.) Historijat Zadar­
skog partizanskog odreda formira­
nog 15. listopada 1943. godine. 
Metalci Jugoslavije. (Red. odbor Kra-
jačić Ivan [i dr.].) (Zagreb, »Re­
publika«, 1967) v8». 
Knj. 1. Metalci narodni heroji. (Pred­
govor napisao Ivan Krajačić). 1099 
str. s portr. 
Knj. 2. Do pobjede u revoluciji. Napi­
sali France Kresal, Ivan Ramljak [i 
dr.], 951 str. sa si. (Svjedočanstva, 
Historijska biblioteka, knj. 21, 22). 
MIKULIČ, Gajdaš, Tome. Sjećanja i 
zapisi iz narodnooslobodilačke bor­
be. 'Ls-gt^, (Vlastita naklada. Štam­
parije »Informa tor«), 1967, 8", 391 
str. -t- si. Sjećanja autora, sudionika 
NO'R.-a, na događaje u ratnim ko-
tarimia Pisarovina, Samobor i Jastre-
barsko. Opisane su akcije i djelatnost 
Turopoljsko-posavačkog odreda i 
XXXIV divizije na tome području, 
a posebna pažnja posvećena je par­
tijskim vezama, koje su povezivale 
slobodni Kordun, kasnije i Žumbe-
rak, s okupiranim Karlovcem i Za­
grebom. 
MIŠKOVIĆ, Ivan. Pregled narodno­
oslobodilačkog rata u Slavoniji. 
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<Predg. Karlo Mrazović.) Sla-
v[onski] Brod, Historijski institut 
Slavonije, 1968, 8», 241 str. (Pri­
lozi novijoj jugoslavenskoj historio­
grafiji, knj. 1.) Pregled razvoja na­
rodnooslobodilačke borbe, partizan­
skih jedinica i jedinica Narodno­
oslobodilačke vojske u Slavoniji 
1941-1945. 
MORAČA, Pero. Komunisti Jugosla­
vije 1919-1969. (Beograd, Mla­
dost, 1969), 4«, 397 str. sa si. Po­
moću fotografija popraćenih tekstom 
dat je pregled 50-godišnje revolucio­
narne borbe komunista Jugoslavije. 
Period 1941 — 1945. obrađen je pod 
naslovom »Rat i revolucija 1941 — 
-1945« na 128-316 stranici. 
Narodni front i komunisti Jugoslavija, 
Čehoslovačka, Poljska 1938-1945. 
(Materijali naučnog skupa u Beo­
gradu, oktobar 1966. Red.: Pero 
Morača (Jugoslavija) Antony Przy-
gonski (Poljska) [i dr.]> Beograd, 
Prag, Varšava, (Institut za savre-
menu istoriju), 1968, 8", 716 str. 
Zbornik materijala naučnog skupa, 
koji prezentiraju podatke o razvitku 
narodnooslobodilačke borbe u Jugo­
slaviji, Poljskoj i Čehoslovačkoj, te 
posebno politika Komunističke par­
tije u NOB-u. 
Naš put. Pola veka revolucionarne 
borbe Saveza komunista Jugoslavije. 
(Autori: Joŝ ip Broz Tito, Srećko 
Bijelić [i dr.]> Beograd, Komunist, 
1969, v8«. 409, str. + si. 
[Omotni nasl:] 1919-1969. Naš 
put, pola veka revolucionarne borbe 
SKJ. Zbornik radova o razvoju Sa­
veza komunista u periodu 1919 — 
-1969. Na kraju knjige (375-409 
str.) data je kronologija najvažnijih 
događaja iz razvitka i djelatnosti 
SKJ (KPJ) 1919-1969. godine. Pe­
riod 1941—1945. obrađen je na str. 
371-388. 
NEDELJKOVIĆ, Dušan: Ivo Lola 
Ribar. Omladinski tribun naše revo­
lucije. ([Uz to;] Članci Iva Lole 
Ribara u Užičkim Vestima i Borbi, 
oktobra i novembra 1941.) Beograd, 
1968, v80 , 53 str. s port. [Čir.] U 
ličnosti Ive Lole Ribara dati su na 
specifičan način neki momenti iz 
narodnooslobodilačkog rata i socija­
lističke revolucije u Jugoslaviji. 
Neretva Sutjeska 1943. (Odg. ur. [i] 
predg: Branko Borojević). Beograd, 
(Vojnoistorijski institut), 1969, vS«. 
782 + IV str. + tbl. -t- zemljop. 
k. Zbornik radova naučnog skupa 
»Neretva Sutjeska 1943« održanog 
od 27. lipnja do 2. srnpja 1968. go­
dine u Sarajevu. 
NIKOLIČ, Nikola. Jasenovački logor. 
U paklenom kotlu. (Iz ciklusa do­
kumentarnih epizoda terora.) [Za­
greb Izd. N. Nikolić], (Štampa: 
»Slovo«, štamparsko poduzeće Beli 
Manastir), [1968], 8«, 122 str. sa si. 
Teror u logoru Jasenovac. Napisano 
na temelju kazivanja preživjelih lo­
goraša. 
NIKOLIČ, Nikola. Taborišće smrti 
Jasenovac. [Orig.: Jasenovački lo­
gor]. ([Predgovor:] Jože Zupančić). 
V Ljubljani, Založba »Borec«, 1969, 
8«, 399 str. sa si. -f tbl. Sjećanje na 
ustaški logor Jasenovac. Dat je, iako 
nepotpun, popis 88 Slovenaca zatvo­
renika logora Jasenovac. 
Nova Jugoslavija 1941 — 1965. (Dva­
deset godina Republike: Dr Anton 
Vratuša. Gl. i odg. ur.: Dragoljub 
Durović. Prerađ. i dop. izd.) (Beo­
grad, Mladost), 1966, 4", 274 str. 
-f- si. Album fotografija, prvih 90 
stranica posvećeno je narodnooslo­
bodilačkom ratu i socijalističkoj re­
voluciji u Jugoslaviji. 
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OBRADOVIĆ, Branko B. Druga dal­
matinska proleterska brigada. Beo­
grad, (Vojnoizdavački zavod), 
1968. 80, 453 str. 4- si. zemljop. crt. 
(Ratna prošlost naših naroda. Knj. 
87, Monografije jedinica NOV i PO 
Jugoslavije. Knj. 4) Borbeni put 
Druge dalmatinske proleterske bri­
gade od njenog formiranja (3. X 
194'> god.) do konačnog oslobođenja 
zemlje. 
Omladina Jugoslavije u NOB. [Zbor­
nik]. (Pripremio za štampu Josip 
Barković). Zagreb, Epoha, 1967, 
v8», 517 str. (Biblioteka NOB) Kro­
nologija borbe omladine Jugoslavije 
u narodnooslobodilačkom ratu i so­
cijalističkoj revoluciji. Sastavljena po 
republikama. SR Hrvatska je obra­
đena na str. 101 — 271. 
Omladinski pokret u Jugoslaviji, 1919 
— 1969. (Autor: Cvetković Slavko, 
Rajčević Vojo [i dr.]) (Beograd), 
Mladost, 1969, 4«, 407 str. sa si. 
Pomoću fotografskog materijala po­
praćenog tekstom dat je razvoj na­
prednog pokreta u Jugoslaviji kroz 
pola vijeka. Period narodnooslobo­
dilačkog rata i socijalističke revolu­
cije obrađen je na str. 201 — 265. 
PAJEVIĆ, Miloš. Artiljerija u NOR. 
Beograd, (Vojnoizdavački zavod), 
1970, 8«, 705 str. + zemljop. crt. 
-f zemljop. k. (Ratna prošlost naših 
naroda. Knj. 109. Monografije jedi­
nica NOV i PO Jugoslavije, Knj. 
11.) Razvojni put artiljerije NOVJ 
kao cjeline, njena upotreba i njena 
djelovanja u specifičnim uslovima 
NOR-a u Jugoslaviji. Pisano uglav­
nom na temelju dokumenata. 
PAJOVIĆ, Borivoj, Radević Milorad. 
Bibliografija o ratu i revoluciji u 
Jugoslaviji. Posebna izdanja 1945 — 
— 1965. (Predgovor: Jovan Marja­
nović). Beograd, (Vojnoizdavački 
zavod), 1969, v8'', 786 str. (Ratna 
prošlost naših naroda Knj. 98.) Bi­
bliografija obuhvaća poslijeratnu iz­
davačku djelatnost (od prigodnih 
jubilarnih izdanja, preko političke 
publicistike i stručno obrađenih do­
kumenata sve do književnih i nau­
čnih djela) o ratu i revoluciji u 
Jugoslaviji 1941 — 1945. Podijeljena 
je u tri osnovne skupine: prvi dio 
Dokumenti, nauka, publicistika; dru­
gi dio: Književnost i treći dio: 
Umjetnost; unutar kojih je provede­
na daljnja stručna podjela. 
PERIĆ, Ignatije. Na svojoj zemlji. 
Petnaesta kordunaška narodnooslo-
bodilačka udarna brigada. Beograd, 
Narodna armija, 1968, mS", 148 str. 
sa si. (Zapisi o ratnim brigadama, 
4.) Historijat Petnaeste kordunaške 
narodnooslobodilačke udarne briga­
de od njenog formiranja 5. prosinca 
1942. do kraja narodnooslobodilač­
kog rata. 
PERIĆ, Ignjatije. Petnaesta kordu­
naška NOV brigada. Beograd, (Voj­
noizdavački zavod), 1969, 8«, 331 
str. -h si. -1- zemljop. crt. (Ratna 
prošlost naših naroda. Knj. 102. 
Monografije jedinica NOV i PO 
Jugoslavije. Knj 9.) Pregled borbi 
Petnaeste kordunaške brigade NOV 
od njenog formiranja prosinca 1942. 
god. do kraja narodnooslobodilačkog 
rata 1945. godine. 
PERŠEN, Mirko. Ustaški logori. Za­
greb, »Stvarnost«, 1966, 8«, 181. str. 
sa si. + faks. + tbl. 8". (Memoar­
ska biblioteka.) Teror i mučenje u 
ustaškim logorima za vrijeme na­
rodnooslobodilačkog rata. 
Pionir. List najmlađih u Hrvatskoj 
1942. 1945. Izbor članaka i crteža. 
(Pripremio: Emil Paravina). Za­
greb, (Savez društava »Naša djeca« 
SR EErvatske), 1969, v8», 125 str. 
4- si. Izbor članaka i crteža iz 
»Pionira« lista najmlađih u Hrvat-
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skoj, koji počinje izlaziti na Kor­
dunu 1942. godine. Prvi broj »Pio­
nira« izišao je u lipnju 1942. go­
dine. 
Priključenje Istre Federalnoj Državi 
Hrvatskoj u Demokratskoj Federa­
tivnoj Jugoslaviji 1943—1968. <Ur. 
Ferdo Čulmović, Vjekoslav Bratulić 
i Vinko Antić. Pogovor: Vjekoslav 
Bratulič. Rćzumć). Rijeka, (Sjevero-
jadranski institut JAZU), 1968, 4«, 
480 str. -f si. -f- tbl. Knjiga je po­
dijeljena u četiri osnovne skupine: 
Rasprave, Dokumenti, Biografije, 
Zapisi. U svim tim skupinama obra­
đen je period 1943 — 1968. u Istri. 
Dopunske bilješke uz »Dokumente« 
ove knjige objavljene su u Jadran­
skom zborniku, VII 1969, pod na­
slovom »Dopunske bilješke uz do­
kumente u knjizi. Priključenje Istre 
FD Hrvatskoj u DF Jugoslaviji«, 
str. 633 -669 . 
Prva proleterska. Zbornik. Ur. Miro­
slav Bojić, Koča Jančić in Veljko 
Miladinovič. Ljubljana, »Borec«, 
1966, 8", 666 str. -f pril. Skraćeno 
izdanje originala I i II knjige ob­
javljenog u Beogradu 1963. god. u 
izdanju Vojnoizdavačkog zavoda 
JNA »Vojno delo«. 
Prvo zasjedanje Antifašističkog vijeća 
narodnog oslobođenja Jugoslavije. 
Zbornik radova naučnog skupa, Bi­
hać 4 - 6 . X 1966. <Odg. ur.: Slavko 
Odić). Bihać, Muzej Avnoja i Po-
unja, <1967), m8«, 454 str. -f si. 
[Lat. i Čir.] Nekoliko priloga ovog 
Zbornika (Slavko Odić: P'odaci o 
njemačkim i kvislinškim oružanim 
snagama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni 
krajem 1942. godine 81 — 99; Mihael 
Sobolevski: Prvi opći izbori za na­
rodnooslobodilačke odbore na oslo­
bođenim područjima Hrvatske (XII 
1942 — III 1943) 1 5 1 - 1 5 9 ; Fikreta 
Butić: Ustaška »Nezavisna Država 
Hrvatska« u vrijeme Prvog zasjeda­
nja AVNOJ-a. 1 9 3 - 2 0 3 ; dr Ernst-
gert Kalbe: Stav njemačkih fašistič­
kih okupacionih vlasti prema jugo-
slovenskom narodnooslobodilačkom 
pokretu 1942/1943. god., 247—257 
i dr.) govore o događajima u Hrvat­
skoj u vrijeme Prvog zasjedanja 
AVNOJ-a. 
PULIĆ, Nikola, Grozdanić Milutin, 
Ljubljanović Srećko [i dr.] Revolu­
cija i revolucionari. Zagreb, »Na­
prijed«, 1970, 8», 305 str. Biografije 
revolucionara: Marka Oreškovića, 
Ive Marinkovića, Andrije Zaje, Jože 
Vlahovića, Josipa Krasa, Rade Kon-
čara, Anke Butorac, Mirka Bukovca, 
Marijana Krajačića, Đure Salaja, 
Božidara Maslarića, Šonje Mirić-
-Splivalo, Kate Pejnović, Duje Ka-
tića, Stjepana Debeljaka i Dragu­
tina Sailija. 
RADETIĆ, Ernest. Istarski zapisi. Za­
greb, 1969, 80, 367 str. sa si. i faks. 
-F tbl. i zemljop. k. Treći dio ovih 
Zapisa posvećen je događajima u pe­
riodu od 1918. do 1945. godine 
(273 -360 str.) 
Radnički i narodnooslobodilački po­
kret u Pakracu i okolini. (Doku­
menti i podaci u vremenu oktobar 
1918 — maj 1945) <Prir. Slavica 
Hrečkovski i Mile Konjević. Gl. ur. 
Slavica Hrečkovski) Slavonski 
Brod, (Općinski komitet SKH Pa­
krac i Historijski institut Slavonije, 
Slavonski Brod), 1970. v8», 561 str. 
sa si. + zemljop. k. Drugi dio knji­
ge (247—527) sadrži dokumente koji 
se odnose na razvoj narodnooslobo­
dilačkog pokreta 1941—1945. s po­
sebnim osvrtom na Slavoniju i Pa­
krački kraj. 
Ratni put XVIII slavonske NO udar­
ne brigade 1943-1945. (Ur. Časlav 
- Čajo Radović). Osijek, Tisak 
NIP »Štampa« 1968. vS", 136 str. 
sa si. i faks. -f- tbl. + zemljop. k. 
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[Omotni nasl.]. Put XVIII slavon­
ske NO udarne brigade od njenog 
formiranja u veljači 1943. godine do 
kraja narodnooslobodilačkog rata. 
Knjiga sadrži i nekoliko sjećanja 
preživjelih boraca. 
RIBARIĆ, Danilo. Borbeni put 43. 
istarske divizije. Zagreb, (Institut za 
historiju radničkog pokreta Hrvat­
ske), 1969, v80, 400 str. sa zemljop. 
crtežima + tbl. i zemljop. k. (Iz­
vanredno izdanje). Monografija 
»Borbeni put 43. istarske divizije« 
objavljena u povodu 25-godišnjice 
priključenja Istre i ostalih hrvatskih 
krajeva i otoka matici zemlji, te 
proslave 25-godišnjice osnivanja 43. 
istarske divizije (29. kolovoza 1944) 
detaljnije osvjetljava razdoblje oslo­
bodilačke borbe u Istri, dajući o 
njoj podatke od kojih je dio dosada 
malo poznat. Monografija sadrži i 
popis palih boraca 43. istarske divi­
zije i Istrana koji su pali u ostalim 
jedinicama NOVJ a osobito u 13. 
primorsko-goranskoj udarnoj divi­
ziji. 
ROMANO, Jaša. Veterinarska služba 
u NOR-u. Beograd, (Vojnoizda­
vački zavod), 1967, 8«, 267 str. 4-
sl. (Ratna prošlost naših naroda. 
Knj. 81.) (Monografije jedinica 
NOV i PO Jugoslavije. Knj. 2.) 
Detaljnije obrađena organizacija, 
razvoj i rad veterinarske službe u 
sastavu NOV i POJ. 
SAVIĆ, Sreta. Borbe u Sremu 1941-
— 1944. Novi Sad, (Savez udruže­
nja boraca NOR SR Srbije za Voj­
vodinu), 1967, 80, 562 str. + si. 
+ zemljop. k. + tbl. [Ćir.] (Vojvo­
dina u borbi. Serija IV.) Nastanak, 
razvoj i akcije jedinica NOV-e i PO 
u Sremu od 1941. do 1944. godine. 
Sedma udarna banijska divizija. (Ur. 
Branko Borojević [i dr.]) (Beograd, 
Vojnoizdavački zavod, 1967), v8*. 
804 str. + si. + tbl. + zemljop. k. 
u boji. [Omotni nasl.:] Sedma ba­
nijska divizija (Iz ratne prošlosti na­
ših naroda. Knj. 80.) Život i akcije 
Sedme banijske divizije od njenog 
formiranja 22. studenoga 1942. go­
dine do kraja rata. 
Slavonija u narodnooslobodilačkoj bor­
bi. Materijali naučnog skupa 25. i 
26. novembra 1966. godine povo­
dom 25-godišnjice ustanka. (Odg. 
ur. Martin Kaminski.) Slav[onski] 
Brod, (Historijski institut Slavoni­
je), 1967, v80 , 232 str. Zbornik ma­
terijala (referati, saopćenja, disku­
sije) naučnog skupa »Slavonija u 
NOB 1941 - 1945« održanog 25. i 
26. studenoga 1966. godine u Sla­
vonskom Brodu u povodu 25-go­
dišnjice ustanka. 
SOBOLEVSKI, Mihael. Drežnica 
1941. OguUn, (Općinski odbor 
SUBNOR-a), 1970, 8", 100 str. 4-
zemljop. k. + tbl. Pregled događaja 
iz prve ratne godine u Drežnici i 
okolini, pisan uglavnom na temelju 
arhivske građe. 
Socijalistička Republika Hrvatska. 
Beograd, Državni sekretarijat za 
narodnu odbranu: Uprava za mo-
ralno-političko vaspitanje JNA, 
1966, 8«, 103 str. (Narodnooslobo-
dilačka borba naroda Jugoslavije, 
4.) Kratak pregled narodnooslobo­
dilačkog rata u Hrvatskoj 1941 — 
- 1 9 4 5 . 
Socijalistička revolucija i stvaranje 
preduslova za razvoj samoupravnog 
društva u Jugoslaviji. (Zbornik ra­
dova). Beograd, (Centar za dru-
štveno-političko obrazovanje Rad­
ničkog univerziteta »Đuro Salaj«), 
1967, v80 , 125 str. 
Spomenica u čast dvadeset i pete go­
dišnjice ZAVNOH-a. (Fotodoku-
mentacija: Muzej revolucije naroda 
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Hrvatske.) Zagreb, (Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti), 
1969, v8», 205 str. + tbl. [Omotni 
nasl.:] Spomenica Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti u 
čast dvadeset i pete godišnjice 
ZAVNOH-a. (Djela Jugoidavenske 
akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 
53.) Zbornik radova o Zemaljskom 
antifašističkom vijeću narodnog 
oslobođenja Hrvatske formiranom 
na Prvom zasjedanju 13. i 14. lipnja 
1943. godine u Otočcu i na Plitvi-
SPASIĆ, Živojin B. Drugo zasjedanje 
AVNOJ-a 1943. Drugo zasjedanje 
AVNOJ-a 1943. Vtoroto zasedanie 
na Avnoj 1943. ([Predgovor:] Dragi 
Milenković. [Hrvatskosrpski, sloven­
ski i makedonski tekst.] (Prev. slo­
venački Mihailo Milanović, maked. 
Emilija Soleva-Vardjan.) Jajce, 
(Izd. Muzej II zasjed. AVNOJ-a, 
Sarajevo NIP »Zadrugar«), 1968, 
4«, 221 str. sa si., faks. i zemljop. 
crt. 4- tbl. [Lat. i Ćir.]. 
STRUGAR, Vlado, Jugoslavija 1941 
— 1945. Beograd, (Vojnoizdavački 
zavod), 1969, 8", 352 str. + zem­
ljop. k. (Ratna prošlost n;iših na­
roda. Knj. 106.) Album karata 
(XXII) o ratnim operacijama. 
Svečana sjednica povodom proslave 
25-godišnjice Prvog zasjedanja Ze­
maljskog antifašističkog vijeća na­
rodnog oslobođenja Hrvatske (15. 
listopada 1968). Stenografski zapis­
nik. Zagreb, (Izdanje Službe infor­
macije i dokumentacije Sabora SR 
Hrvatske), 1968, v8«, 20 str. (Ste­
nografski zapisnici Sabora Socijali­
stičke Republike Hrvatske. Serija 
XI. 1968. knj. 1.) Stenografski za­
pisnik svečane sjednice Sabora Soci­
jalističke Republike Hrvatske u po­
vodu proslave 25-godišnjice Prvog 
zasjedanja Zemaljskog antifašistič­
kog vijeća narodnog oslobođenja 
Hrvatske. 
ŠIBL, Ivan. Zagreb tisuću devetsto 
četrdeset prve. Zagreb, (Naprijed), 
1967, 8", str. sa si. Događaji u re­
volucionarnom Zagrebu u razdoblju 
od 10. travnja 1941. do početka 
1942. godine. 
SIJAN, Milan. Treća lička brigada. 
Beograd (Vojnoizdavački zavod), 
1970. 8», 447 str. sa si. i zemljop. 
crt. -f- zemljop. k. (Ratna prošlost 
naših naroda. Knj. 121. Monogra­
fije jedinica NOV i PO Jugoslavije. 
Knj. 16.) Monografija o borbama i 
životu III ličke brigade (formirana 
9. rujna 1942. godine), pisana uglav­
nom na osnovi objavljenih i neob­
javljenih dokumenata. 
ŠPIKA, Ivan. Ratna sjećanja i dnev­
nik borca H dalmatinske brigade. 
(Zagreb, »Stvarnost«), 1970, 8«, 
171 str. -f- si. Knjiga je, osim dva­
desetak prvih stranica ovog dnev­
nika koje su naknadno napisane na 
temelju bilježaka i sjećanja, auten­
tični tekst svakodnevnih zapisa iz 
rata. Govori se isključivo o parti­
zanskoj svagdašnjici običnog borca 
i četnog oficira. 
ŠVAGEL, Franjo. Bato. (Varaždin, 
NIP, 1969), 8«, 80 str. Autorova 
sjećanja na Ferdu Mandića »Batu«, 
sekretara Kotarskog komiteta 
KPH-a Varaždin. Poginuo u prvoj 
polovici 1943. godine. 
ŠVOB, Vinko, Mahmud Konjhodžić, 
Drugi odred Primoraca, Gorana i 
Istrana 1942. godine. Zagreb, (In­
stitut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske), 1969, v8», 380 str. + 
tbl. + zemljop. k. (Institut za histo­
riju radničkog pokreta Hrvatske. 
Izvanredno izdanje.) Vojno-politi-
čko djelovanje Drugog odreda Pri­
moraca, Gorana i Istrana, koji je 
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prvi prešao staru jugoslavensko-tali-
jansku granicu i počeo oružanu bor­
bu u Istri, 
TADIĆ, Aleksandar. Pali za lepsa svi­
tanja. (Majke heroja pričaju . . . ) . 
Zagreb, »Epoha«, 1967, mS«, 303 
str. II dopunjeno izdanje. Beograd, 
Međunarodna štampa — Interpress, 
1968, 8«, 256 str. sa si. Knjiga 
Aleksandra Tadića, »Pali za lepša 
svitanja«, posebno je zanimljiv pri­
log historiji rata i revolucije, po to­
me što su tekstovi nastali iz razgo­
vora autora s majkama narodnih 
heroja, palih u revoluciji. Tu se na­
laze kratke biografije šest narodnih 
heroja iz Hrvatske: Marka Oreško-
viča. Rade Končara, Nade Dimić, 
Danka Mitrova Slobodana, Nikole 
Demonje, Miloša Matijevića Mrše. 
TARABIĆ, Joco. Kordunan na polo­
žaju Četvrte kordunaške narodno­
oslobodilačke udarne brigade. Beo­
grad, Narodna armija, 1970, m8*, 
204 str. 4- zemljop. crt. 4- tbl. (Kol. 
Zapisi o ratnim brigadama, 19.) 
Akcije i put Četvrte kordunaške na­
rodnooslobodilačke udarne brigade 
od kolovoza 1941. godine do kraja 
narodnooslobodilačkog rata. Na 
kraju knjige dat je spisak komand­
nog kadra brigade od 23. listopada 
1942. god. 
TINTOR, Svetozar. Trinaesta primor-
Siko-goranska udarna divizija. Za­
greb, (Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske), 1968, v8«, 311 
str. -t- tbl. (Prilozi za povijest soci­
jalističke revolucije.) Monografija 
»Trinaesta primorsko-goranska udar­
na divizja« u svom nešto opse­
žnijem uvodnom dijelu prikazuje 
događaje na području Hrvatskog 
primorja i Gorskog kotada do for­
miranja divizije. Najveći dio mono­
grafije posvećen je opisu borbenog 
puta Trinaeste primorsko-goranske 
divizije od njenog formiranja trav­
nja 1943. godine do kraja rata. 
Tito i revolucija 1937—1967. <Ur. 
Miloš Nikohć. Tekstove izabrali Da­
vid Atlagić [i dr.]) Beograd, »Kul­
tura«, (Centralni komitet SKJ) 
1967, 8», 361 str. sa si. Knjiga obra­
đuje period Titovog revolucionarnog 
rada od dolaska na čelo Partije. Dio 
knjige (83 — 161 str.) posvećen je 
narodnooslobodilačkom ratu i soci­
jalističkoj revoluciji na čijem je čelu 
čelu bio Tito. 
Tito u Lici, na Kordunu i Baniji. [Go­
vori:]. (Beograd, Komunist), 1967, 
m8'', 69 str. Neposredno uoči po­
sjete Lici, Kordunu i Baniji, pred­
sjednik Tito prisustvovao je sjednici 
CK SKH posvećenoj 30-godišnjici 
osnivanja KP Hrvatske. Tom je pri­
likom održao govor (13 — 18 str.) 
u kojem se vrlo kratko zadržao i 
na ulozi KP Hrvatske u ustanku i 
revoluciji. Ostali dio knjige prigodni 
su govori održani po mjestima Like, 
Korduna i Banije koja je Tito tom 
prilikom posjetio. 
1919-1969. Radnici brodogradilišta 
»Splita- pod zastavom Partije. Izda­
no u znaku proslave 50-godišnjice 
KPJ, sindikata i SKOJ-a. (Gl. ur.: 
Mate Matković.) [Split, 1969], 
[Omotni nasl.] 4«, 96 str. sa si. (Bro­
dogradilište i tvornica diesel-motora 
»Split«. Publikacija br. 13.) 
Treća krajiška proleterska brigada. 
Zbornik sjećanja. (Ur.: Bojić Đuro 
[i dr.]), Beograd, (Vojnoizdavački 
zavod), 1969. 8". (Ratna prošlost 
naših naroda. Knj. 99, 100). 
Knj. 1. 662 str. 4- si. 
Knj. 2. 679 str. 4- si. 
Zbornik priloga preživjelih boraca 
Treće krajiške proleterske brigade, o 
njenom putu u Cazinskoj krajini i 
Saničkoj dolini, u centralnoj Bosni, 
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Sandžaku, u Dalmaciji, Srbiji, i Sla­
voniji, napadi na Bihać, Jajce i 
Teslić, sa Ifsara, Sutjeske i Zelen-
gore, Valjeva, Beograda, Pleternice, 
Zagreba i dr., od 23. kolovoza 
1942. do 9. svibnja 1945. godine. 
TUĐMAN, Franjo. Rat protiv rata. 
Partizanski rat u prošlosti i budu­
ćnosti. 2. dopunjeno i prerađeno iz­
danje Zagreb, »Zora«, 1970, v8«, 
722 str. + si. + zemljop. crt. -1-
tbl. Autor je i u ovom drugom iz­
danju ostao — u cjelini — pri 
osnovi prvog izdanja po idejnoj za­
misli, strukturi i po sadržaju. Knjiga 
u devet poglavlja tretira problem 
partizanskog ratovanja u svim nje­
govim aspektima: četvrto poglavlje 
posvećeno je narodnooslobodilačkom 
ratu i socijalističkoj revoluciji u Ju­
goslaviji (str. 245—307) sa biblio­
grafijom. Ipak su u drugom izdanju 
izvršene neke izmjene i dopune, kako 
bi se uklonili neki nedostaci u osnov­
noj zamisli djela, a da se obuhvate 
nova zbivanja s područja partizan­
skog ratovanja i rezultati literature 
o njemu, te da se interpretacija par­
tizanskih ratova dade znanstveno 
što objektivnije u skladu s povijesno-
-društvenim prilikama određenih 
razdoblja. 
VALJAN, Vladimir. Brigada Franjo 
Ogulinec Seljo. Beograd, (Vojnoiz­
davački zavod), 1968, S«, 441 str. 
-f si. + zemljop. crt. (Ratna pro­
šlost naših naroda. Knj. 92). Mono­
grafije jedinica NOV i PO Jugosla­
vije, knj. 5. Borbe, život i rad bri­
gade Franjo Ogulinec Seljo, koja je 
formirana 8. siječnja 1944. u šumi 
kraj Cerja, nedaleko sela Pokupsko. 
Brigada je ostala na teritoriju Za­
greba, Karlovca i Siska, gotovo za 
čitavo vrijeme svoga djelovanja. 
VELAGIĆ, Savo. Bilogorski partizan­
ski odred. Virovitica, (Izdaje No­
vinska i radioinformativna ustano­
va Virovitica i Historijski arhiv 
Bjelovar), 1969, 8", 249 str. + si. 
-1- zemljop. k. Povijesna kronika o 
Bilogorskom partizanskom odredu 
i o kraju u kojem je taj odred dje­
lovao. 
VELAGIĆ, Savo. Druga konferencija 
Okružnog komiteta KPH Bjelovar 
5. juna 1941. na Kalniku. Povodom 
50-godišnjice SKJ, SKOJ-a. 1 9 1 9 -
—1969. Bjelovar, (Izd. Historijski 
arhiv), 1969, 8», 83 str. sa si. Pri­
preme, rad, zapisi i sjećanja o toku 
konferencije i odraz odluka Kal-
ničke konferencije na razvoj doga­
đaja u okrugu Bjelovar. 
VRČINEC, Juhjana. Naša najnovija 
istorija. Pregled (1919—1945) Beo­
grad, Zavod za izdavanje udžbe­
nika Socijalističke Republike Srbije, 
(1967), V8«, 297 str. + si. + tbl. 
Drugi dio knjige (195-297) sadrži 
pregled narodnooslobodilačkog rata 
u Jugoslaviji, uz osvrt i na najvaž­
nije međunarodne događaje u tom 
periodu. 
VUĆKOVIĆ, Ljubo. Dalmatinski pro­
leteri. Druga dalmatinska proleter­
ska udarna brigada. Beograd, Na­
rodna armija, 1968, m8«, 197 str. 
-f si. (Zapisi o ratnim brigadama, 
8.) Borbe Druge dalmatinske pro­
leterske narodnooslobodilačke udar­
ne brigade od njenog formiranja 3. 
listopada 1942. godine do kraja rata. 
VUKANOVIĆ, Radovan. Ratni put 
Treće divizije. Beograd, (Vojnoizda­
vački zavod), 1970, 8*, 515 str. + 
si. + zemljop. k. (Ratna prošlost 
naših naroda, knj. 116. Monografije 
jedinica NOV i PO Jugoslavije. 
Knj. 13.) Na kraju knjige dat je 
pregled djelovanja Treće divizije u 
sastavu Druge jugoslavenske armije, 
na području Karlovca i okoUne, te 
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završne operacije na pravcu Karlo­
vac — Novo Mesto — Zidani Most 
— Laško. 
Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revo­
luciji. Materijali sa znanstvenog sku­
pa održanog u Zagrebu 29. i 30. 
lipnja 1970. u povodu 25-godišnjice 
oslobođenja grada Zagreba. [Dio] II. 
Zagreb, (Institut za historiju rad­
ničkog pokreta Hrvatske), 1971, 
v8*, 356 str. Zbornik referata i 16 
sjećanja preživjelih sudionika, koji 
u osnovnim crtama daju pregled 
NOB-a i socijalističke revolucije u 
gradu Zagrebu. 
Zbornik dokumenata i podataka o 
Narodnooslobodilačkom ratu jugo­
slavenskih naroda. Beograd, (Vojno-
istorijski institut Jugoslovenske ar­
mije), 1949, 8». 
T. 5. Knj. 34. Borbe u Hrvatskoj 1944. 
god. (Odg. urednik Fabijan Trgo), 
1%6, 783 str. + 2 pril. 
Knj. 35. Borbe u Hrvatskoj 1944. god. 
(Odg. urednik: Fabijan Trgo), 1967, 
820 str. 4- 3 pril. 
Knj. 36. Borbe u Hrvatskoj 1944. god. 
(Odg. urednik: Fabijan Trgo), 1968, 
880 str. + tbl. 
Tom V. Knj. 37. Borbe u Hrvatskoj 
1945. godine, (Odg. urednik: Fabi­
jan Trgo), 1968, 829 str. 4- tbl. 
Tom V. Knj. 38. Borbe u Hrvatskoj 
1945. godine, (Odg. urednik: Miloš 
Krstić), 1969, 758 str. sa faks. 4-
tbl. 
T. X. Knj. 1. Jugoslovensko ratno 
vazduhoplovstvo u narodnooslobo­
dilačkom ratu Jugoslavije 1942— 
—1945, (Odg. urednik: Fabijan 
Trgo), 1966, 639 str. 
Knj. 2. Jugoslovensko ratno vazduho­
plovstvo u narodnooslobodilačkom 
ratu Jugoslavije 1945. (Odg. ured­
nik: Fabijan Trgo), 1967, 759 str. 
sa si. 
U ovom tomu objavljeni su najvaž­
niji dokumenti o osnivanju i djelo­
vanju zrakoplovnih jedinica Narod­
nooslobodilačke vojske Jugoslavije. 
T. XI Knj. 1. Operacije Jugoslovenske 
armije 1945. (Odg. urednik: Miloš 
Krstić), 1971. 795 str. sa si. + tbl. 
Knj. 2. Operacije Jugoslovenske ar­
mije 1945. (Odg. urednik: Miloš 
Krstić), 1969, 619 str. sa si. 4- tbl. 
U knjigama ovog toma kompletno 
su objavljeni dokumenti kojima su 
obuhvaćene završne operacije jedi­
nica Jugoslavenske armije od 1. 
ožujka do 15. svibnja 1945. godine, 
bez obzira na republičke granice. 
T. XIII. Knj. 1. Dokumenti Kraljevine 
Italije 1941, (Odg. urednik: Miloš 
Krstić), 1969, 907 str. + faks. + 
zemljop. k. Objavljivanjem posebnog 
toma dokumenata talijanskih jedi­
nica i ustanova izdavač je nastojao 
dati što potpuniju i svestraniju iz­
vornu arhivsku građu o cjelokupnoj 
aktivnosti Talijana u Jugoslaviji. 
Zato su u tome tomu objavljeni, uz 
operativne, i značajni dokumenti 
koji osvjetljavaju politiku i namjere 
talijanskog okupatora u toku na­
rodnooslobodilačkog rata, njihov 
odnos prema Nijemcima, ustašama, 
četnicima i ostalim kvislinzima, oku­
paciju jugoslavenskih teritorija i 
organizaciju vlasti na tom teritoriju, 
te organizaciju i dislokaciju talijan­
skih jedinica. 
Zbornik dokumenata i podataka vete­
rinarske službe u narodnooslobodi­
lačkom ratu naroda Jugoslavije. 
Beograd, Državni sekretarijat za na­
rodnu odbranu. Veterinarsko odje­
ljenje, 1969 - 8«. 
Knj. 1 (Dokumenti veterinarske službe 
od 1942. do 1945. godine Ur. Vla-
stimir Turudić), 1969. 1006 str. sa 
tbl. 
Knj. 2. (Dokumenti veterinarske slu­
žbe od 1942. do 1945. godine Ur. 
Vlastimir Turudić), 1970, 1159 str. 
sa tbl. 
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u prvoj knjizi toga zbornika objav­
ljeni su dokumenti i podaci veteri­
narske službe Vrhovnog štaba NOV 
i POJ, Komande pozadine NOVJ 
(a od 1. ožujka 194S. godine JA), 
zatim Glavnog štaba NOV i PO 
Hrvatske i Štaba 5. korpusa NOVJ 
i jedinica — ustanova koje su bile 
pod njihovom komandom kao i 
NOVJ i njihovih jedinica. 
U drugoj knjizi objavljeni su važniji 
dokumenti veterinarske službe glav­
nih štabova NOV i PO Slovenije, 
Srbije, Vojvodine i Makedonije, za­
tim štabova 1, 2, 3. i 4. armije 
NOVJ i jedinice. 
I u jednoj i u drugoj knjizi doku­
menti po vremenu izdanja obuhva­
ćaju period od god. 1942. do za­
vršetka narodnooslobodilačkog rata. 
Zbornik dokumenata i podataka sani­
tetske službe u narodnooslobodilač­
kom ratu jugoslavenskih naroda. 
Beograd, Državni sekretarijat za na­
rodnu odbranu, Sanitetska uprava, 
1967 - 8«. 
Knj. 3. VI korpus NOVJ. <Ur. Žarko 
Cvetković), 1967, 686 str. 
Knj. 4. VIII korpus NOVJ. <Ur. Niko 
Bratanić), 1967, 803 str. 
Knj. 5. Sanitetska služba Glavnog šta­
ba Hrvatske i X korpusa od 1942. 
do 1945. godine. <Ur. Žarko Cvet­
ković), 1967, 482 str. 
Knj. 6. Sanitetska služba IV i XI 
korpusa NOVJ od 1942. do 1945. 
godine. <Ur. Žarko Cvetković) 
1967. 651 str. -f- tbl. 
Knj. 7. Sanitetska služba I jugoslaven­
ske armije od januara do maja 1945. 
godine. <Ur. Mihajlo Funtek) 1967, 
455 str. 
Knj. 8. Sanitetska služba I jugosloven­
ske armije u završnim operacijama 
u aprilu—maju 1945. godine. (Ur. 
Mihajlo Funtek) 1967, 558 str. -|-
tbl. 
Knj. 9. Sanitetska služba Glavnog šta­
ba Vojvodine XII korpusa NOVJ 
i III jugoslovenske armije od 1943. 
do 1945. godine. <Ur. Mihajlo Fun­
tek), 1968, 323 str. 4- tbl. 
Knj. 10. III korpus NOVJ (1943— 
-1945), i V korpus NOVJ (1941 
- 1 . VII 1944) <Ur. Đorde Dragić, 
Tomislav Kronja), 1968. 662 str. 
Knj. 11. V korpus NOVJ od 1. VII. 
1944. do 8. VI 1945. <Ur. Tomislav 
Kronja), 1968. 1050 str. 
Knj. 12. Sanitetska služba Vrhovnog 
štaba NOV i PO Jugoslavije od 
1941. do 1945. godine. <Ur. Niko 
Bratanić), 1969. 1062 str. -I- tbl. 
Zbornik dokumenata i podataka sa­
nitetske službe u narodnooslobodi­
lačkom ratu jugoslavenskih naroda 
sadrži prepiše svih značajnijih ori­
ginalnih ili fotokopiranih dokume­
nata sanitetske službe NOR-a. Ras­
pored dokumenata izvršen je po 
korpusima i armijama. 
Zemaljsko antifašističko vijeće na­
rodnog oslobođenja Hrvatske. Zbor­
nik dokumenata 1944. (Od 1. si­
ječnja do 9. svibnja). (Gl. red. [i] 
uvod: Hodimir Sirotković.) Zagreb, 
Institut za historiju radničkog po­
kreta Hrvatske, 1970, 4«, 733. str. 
Zbornik je nastavak dokumenata o 
ZAVNOH-u koje je Institut za hi­
storiju radničkog pokreta Hrvatske 
počeo objavljivati još 1964. god. 
izdanjem prvog toma dokumenata, 
koji se odnosi na osnivanje i rad 
ZAVNOH-a u 1943. godini. Ovaj 
Zbornik obuhvaća 179 dokumenata 
koji se odnose na rad ZAVNOH-a 
od početka 1944. godine do Trećeg 
zasjedanja ZAVNOH-a, 9. svibnja 
1944. godine. 
ŽARKOVIĆ, Grujica. Historija sani­
tetske službe NOV i POJ u Slavo­
niji. Slavonski Brod, Historijski in­
stitut Slavonije, 1968, 8", 411 str. 
+ si. (Prilozi novijoj jugoslavenskoj 
historiografiji. Knj. 2.) Djelatnost, 
koncepcije i organizacija sanitetske 
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službe u Slavoniji od jeseni 1941. 
do kraja travnja 1945. godine. Pi­
sano na temelju arhivske građe i 
kronike sudionika NOR-a iz Slavo­
nije. 
ZIVKOVIĆ, Dukn. Postanak i razvi­
tak narodne vlasti u Jugoslaviji 
1941-1942. Beograd, Institut za 
savremenu istoriju, 1969, 8* 683 str. 
(Studije i monografije.) Monografija, 
Postanak i razvitak narodne vlasti 
u Jugoslaviji 1941 — 1942, na osnovu 
arhivske građe i literature prikazuje 
nastajanje prvih organa narodne 
vlasti, te nastoji osvijetliti njihove 
osnovne zadatke i razvitak po poje­
dinim fazama, karakter, forme i 
sadržaj njihova rada, njihovo kon­
stituiranje i odnos prema ostalim 
organizacijama narodnooslobodilač­
kog pokreta. 
Marija Sentić 
